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Рецензия на научную биографию академика Ивана Тимофеевича Фроло-
ва. И.Т. Фролов – выдающийся русский философ второй половины 
ХХ в., действительный член Российской академии наук. Работы учёного 
посвящены социально-философским проблемам развития науки и техни-
ки, глобальным проблемам современности, комплексному исследованию 
человека. В книге С.Н. Корсакова дан анализ основных работ философа 
и прослежен его жизненный путь на основе изучения личного архива 
академика. 
Ключевые слова: И.Т. Фролов, история философии, Институт филосо-
фии, советская философия. 
Имя академика Ивана Тимофеевича Фролова хорошо известно всем, 
кто имел хотя бы какое-то отношение к философии в последние несколько де-
сятилетий. Много лет И.Т. Фролов возглавлял журнал «Вопросы философии», 
в котором печатались все ведущие философы страны. Автор прочно завоевал 
имя в философии, опубликовавшись в те годы на страницах этого ведущего 
интеллектуального журнала. В течение двенадцати лет И.Т. Фролов был пре-
зидентом Российского философского общества, имеющего региональные от-
деления по всей России, в том числе и в Тверской области. Он возглавлял орг-
комитеты VIII Международного конгресса по логике, методологии и филосо-
фии науки (Москва, 1987 г.) и XIX Всемирного философского конгресса 
(Москва, 1993 г.), которые хорошо запомнились сотням философов, участво-
вавших в этих международных форумах, впервые прошедших в России. Имен-
но академик Фролов стал инициаторомр философских конгрессов и руководил 
двумя из них: Первым в Санкт-Петербурге в 1997 г., и Вторым в Екатеринбур-
ге в 1999 г. В регулярно проходящих Российских философских конгрессах с 
тех пор участвуют философы со всей страны. По сути, это единственная обще-
российская трибуна для провинциального преподавателя философии. В учеб-
ном процессе полтора десятилетия использовался учебник «Введение в фило-
софию», созданный авторским коллективом под руководством И.Т. Фролова. 
Это был последний учебник по философии, изданный массовым тиражом. При 
этом он был написан квалифицированно, ведущими специалистами Института 
философии. Можно вспомнить телевизионный цикл передач «Философские 
беседы», шедший по Центральному телевидению в 1987–1989 гг. По сути, то 
был единственный в своём роде опыт, когда профессиональным философским 
дискуссиям была предоставлена общероссийская телевизионная трибуна. 
С. 213–216 
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Наконец, несколько изданий выдержал «Философский словарь», выходивший 
под редакцией И.Т. Фролова. Даже сегодня, на фоне доброго десятка аналогов, 
словарь Фролова сохраняет приоритет по сочетанию научности, доступности и 
компактности изложения.  
Современные философы нечасто становятся объектами биографиче-
ских исследований. Книга С.Н. Корсакова о И.Т. Фролове, выпущенная изда-
тельским домом URSS, не просто составляет счастливое исключение. Это в 
подлинном смысле слова научная биография. Автор проделал огромную рабо-
ту по изучению архивных материалов, связанных с деятельностью 
И.Т. Фролова. А поскольку его деятельность несколько десятилетий была в 
центре философской жизни страны, фактически получился документальный 
рассказ об истории нашей философии в 1950–1990-е гг. Книга насыщена, ме-
стами даже сверх меры, фактическим материалом. Но это, тем не менее, не 
затрудняет чтение. Автор ведёт своё изложение по-деловому, стремясь в каж-
дом случае донести до читателя суть дела, поэтому книга может быть весьма 
полезной в разных отношениях. Тому способствует и разносторонность дея-
тельности самого объекта, т. е. И.Т. Фролова. Здесь и борьба с лысенковщи-
ной, и годы в «Вопросах философии», и пионерское изучение глобальных 
проблем и глобализации, и представительство России в международных фило-
софских структурах, и активное участие в политике в период перестройки. 
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что по результатам своей деятель-
ности И.Т. Фролов – самый успешный российский философ.  
В работе последовательно проанализированы все основные вехи твор-
ческого пути учёного. Первые главы книги посвящены вкладу И.Т. Фролова в 
разработку философских проблем биологии и генетики. Анализ его произве-
дений позволил автору сделать вывод о том, что И.Т. Фролов своими трудами 
фактически создал поле проблематики отечественной философии и методоло-
гии биологии и биологического познания. На основе документов архива учё-
ного показана его борьба с лысенковщиной в биологической науке. При чте-
нии книги возникает образ человека, мужественно боровшегося за подлинную 
науку, несмотря на различные политические и административные препятствия. 
С.Н. Корсаков специальную главу посвящает историко-научным ис-
следованиям академика И.Т. Фролова, его книгам о Г.И. Менделе. Эти книги 
И.Т. Фролова, написанные в соавторстве с С.А. Пастушным, основывались на 
изучении архива Г.И. Менделя в Брно и одновременно давали глубокий фило-
софский анализ менделизма и вообще истории развития генетики. И.Т. Фролов 
был избран членом Международной академии истории науки.  
Заслугой С.Н. Корсакова следует признать то, что он детально просле-
живает, каким образом философское осмысление генетики привело И.Т. Фро-
лова к новой постановке вопроса о социальном значении научно-технической 
революции и необходимости комплексного исследования человека. И.Т. Фро-
лов считал, что в условиях ускорения научно-технической революции совре-
менная наука превращает самого человека не только в субъекта, но и в объект 
исследований. Соответственно наука не может довольствоваться теперь клас-
сическими стандартами объективности, но должна включать, как говорил 
И.Т. Фролов, «в своё тело» социально-этическое и гуманистическое измере-
ния. Автор рассказывает о тех всесоюзных и всероссийских совещаниях по 
методологическим и социально-этическим проблемам развития науки и техни-
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ки, которые И.Т. Фролов организовывал как председатель Научного совета по 
философским и социальным проблемам науки и техники. Без преувеличения 
можно сказать, что эта важная страница в истории нашей науки до сих пор 
практически не освещалась в историко-научной литературе. В научной лите-
ратуре уже отмечалось, что благодаря «круглым столам» журнала «Вопросы 
философии», которые организовывал И.Т. Фролов, глобальные проблемы 
начали осмысливаться в нашей стране почти синхронно с известными докла-
дами Римского клуба. В результате в нашей науке к началу 1980-х гг. сложи-
лось мощное направление исследований глобалистики. С.Н. Корсаков не толь-
ко на большом фактическом материале рассказал о становлении этого направ-
ления. Благодаря внимательному изучению текстов И.Т. Фролова автору книги 
удалось установить, что академику Фролову принадлежит мировой приоритет 
в использовании самого термина «глобализация». Одна из глав книги посвя-
щена работам И.Т. Фролова в области биоэтики и этики науки. Проанализиро-
ваны его исследования относительно этике генетического контроля, относя-
щиеся ещё к середине 1970-х гг. Автор показывает трудности, которые 
И.Т. Фролов преодолевал в «пробивании» данной тематики в нашей стране. 
Автор уделяет большое внимание политической и общественной дея-
тельности И.Т. Фролова. На основе подлинных документов показана роль И.Т. 
Фролова в принятии таких государственных общеакадемических программ, 
как «Геном человека», «Приоритетные направления развития генетики», 
«Программа биосферных и экологических исследований». Такую же тщатель-
ную работу автор проделал и при изучении роли И.Т. Фролова в отмене реше-
ния о повороте части стока северных рек на юг. Эта сторона деятельности 
И.Т. Фролова почти не была известна ранее. 
Книга С.Н. Корсакова производит впечатление исследования, глубоко 
фундированного фактами. При чтении создаётся впечатление, что ты сам зна-
комишься с первоисточниками, на которых ученый основывает свои заключе-
ния. А это только повышает степень достоверности выводов автора и всей ра-
боты в целом. 
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